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Sabah,Sarawal<bul<an'simpanantetap'bagiBarisanNasional
KUALA LUMPUR25Julai - lantikankaumpribu-
BarisanNasional (BN) ti- miSabahdanSarawak
dakseharusnyamengang- untuk memegangja-
gapSabahdanSarawakse- watantinggikerajaan.
bagai 'simpanan tetap' "5ecara keseluru-
yang secara automatik ban,BNperlumenun-
menyumbangkepadake- jukkanmerekamampu
menangan pada Piliban menjadisebuahkera-
RayaUmumKe-13. jaanyangadil.BNakan
Pensyarah Universiti ternsberkuasasekira-
Malaysia Sarawak (Uni- JAYUM ANAK JAWAN ARNOLD PUYOK nselyaesaikan,~"kadatanpayat.di-m s),Dr. Jene i Amir ber JENERI AMIR
kata,secaraamnyasokonganrakyat rubah sekiranyabeberapaisu te- Beliauberkatademikianpadase-
di SabahdanSarawakterhadapPer- rutamanya berkaitan masyarakat si perbincanganbertajukSabahdan
danaMenteri,DatukSeriNajibTun priburnididuanegerite'rsebuttidak Sarawak:SimpananTetap atau...?
Razak adalahlebih tinggi berban- diberiperhatiansewajarnya. padaperbincanganmejabulatber-
dingkepimpinanperingkatnegeri. "Mesti diperbetulkansegalada- tema PRUl3: MalaysiaPilih Siapa?
Narnun, jelas beliau, sokongan saryangtidakbetulterrnasukdalam anjuranKluster Politik, Keselarna-
pengundi terhadapBN boleh be- soalpembahagiankekayaandanpe- tan dan Hal Ehwal Antarabangsa,
Majlis ProfesorNegaradi sini hari
ini.
SelainJeneri,ahli-ahlipanelsesi
tersebutialahpensyarahUniversiti
TeknologiMara (UiTM Sabah),Dr.
Arnold Puyok dan pensyarahUni-
versiti Putra Malaysia(UPM), Prof.
Dr. Jayum Jawan manakalaKetua
PengarangKumpulan Berita Ha-
nan,Datuk Meor KarnarulShahid
bertindaksebagaimoderator.
Dalam pada itu, Jayum mem-
beritahu, peningkatan kesedaran
politi~dalamkalanganmasyarakat
priburnidi SabahdanSarawaktidak
seharusnyadipandangringan pe-
mimpin-pernimpinBN.
Menurutbeliau,pengundidi dua
negeriberkenaanmahu sokongan
merekaterhadapBN dihargaidan
bukannyasekadardianggapsebagai
'simpanantetap'sahaja.
"Tindakanmerninggirkankepen-
tinganrakyatdi SabahdanSarawak
akan diterjemahkandalambentuk
undi padapilihanrayaumumakan
datang.Perludiingatkan,kesetiaan
pengundidi duanegeritersebutti-
dak terletakkepadaparti atau in-
dividu tetapikepadakestabilanpo-
litik," ujamya.
Sementaraitu, Arnold berkata,
keputusanpilihanrayaumumakan
datangdi Sabahbaka1ditentukan
oleh beberapafaktor terrnasukdi-
narnikpolitik, pemilihancalondan
bilangancalonataupartiyangber-
tandingdi sesebuahkawasan.
